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初島住彦＊ メジロホウズキの無毛型について
S. HATUSIMA＊ ：白1 a glabrous form of Solanum b伊orum
メジロホウズキは南日本から南は印度および7レ ー シアまで分布する植物で葉や茎の毛
の多少の変異は日本では 比較的少いが 熱帯では かなりあるようで C. B.CLARKE は印度




calyx MERR. と小笠原産の s. b仰ineuse NAKAI の 2 種がある。前者は以前九大で標本を
見た乙とがあり， 当時メジロホウズキと無毛の点以外では区別を見出しえなかった。また，
M氏自身も比島顕花植物誌（ 1923）の中では本種はメジロホウズキの無毛の狭葉型と見な












Solanum biflorum LouR. var. glabrum Komz. in sched. ex HATUSIMA, var. 
nov. 
Sola糊m schizocalyx MERR. in Philip. Tourn. Sci. 5 (1910) Bot. 383 ; Enum. 
3 (1923) 828, syn. nov. 
Solanum boninense NAKAI ex TUY AMA in Bot. Mag. Tokyo 50 (1936) 132, f. 27, 
syn. nov. 
A typo differt planta toto glaberrima. 
Hab. Ryukyus: Along the Kuira River, Isl. Iriomote, T. NARITA, Aug. 6, 1968. 
Distr. India ?, Philippines and the Bonins, a new addition to the flora of the 
Ryukyus. 
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